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Kanuninin zafer alayı (Domaniko âö Françcçi’nin 1565 te tahta ürerine yaptığı resmin lotoğraimdan kopya edilmiştir.)
I Tarihten Sahifeler I
On altıncı asırda 
zafer alayları
Yazan: Halûk Y. Şehsuvaroğlıı
1 16. Asırda İstanbul şarka, garba
! büyük futuhat seferleri yapan Türk 
ordularının muhteşem zafer alay- 
! larına sahne olmuştur. Yüz yıl bo- 
’ yunca yenilmez bir donanma (Se- 
‘ feri evveli derya) olan Hızırm bi- 
' rinci günü Yalı köşkü önünde ge- 
'■ çid resmi yapar ve ordularımız mev 
: sim mevsim payitahtın caddelerin- 
1 den altın ve gümüş tuğ dalgaları ha 
1 linde akarak Davudpaşa yahud 
1 Üsküdar sahralarına konardı.
Halk kıyılarda, yollarda bu muh- 
I teşem gidişin gururile heyecanlanır 
1 ve dönüşler bir büyük hasretle bek 
1 lenip dururdu.
1 1537 yılında İstanbul halkı Bar-
1 baros Hayreddinin efsaneye benzer 
bir zafer alayını seyretmişti. Bin 
gene kız fevkalâde nefis elbiselerile 
bir alayın önünden yürüyorlardı. 
Onları baştan başa kırmızılar giy­
miş, ellerinde altın, gümüş kadeh­
ler, sürahiler vesair âvâni ile iki 
yüz gene köle takib ediyordu. Bun­
ların gerisinden omuzlarında birer 
torba altınla otuz köle ve omuz­
larında birer torba akçe ile iki yüz 
köle yürüyordu. Esir serdarlar o- 
muzlarında birer ikişer top çuha 
ile alayın en sonunda yer almış­
lardı.
Kanuni, büyük denizcinin tertib 
ettiği bu alaydan ve ganimetlerden 
memnun kaldı, kendisine hil’atler 
giydirildi.
Bu asrın en büyük hâdiselerini 
Kanuninin seferlere çıkışları teşkil 
etmişti. Hükümdar 1543 senesi ni­
sanının 23. günü ordusile beraber 
Edirneden kalkarak Macaristan ü- 
zerine yürüyordu.
(Ordunun en önünde susuzluk 
hissedenlere su vermek üzere dolu 
kırba götürmeğe memur olan sa­
kalar yer almışlardı. Onlardan son­
ra her biri yedi reisten mürekkeb 
ve cümlesi iki bin yüzü bulan üç 
yüz katar katıra hâzinelerle, pa­
dişahın eşyaları yükletilmişti. Bunu 
yedekte yüzer topla, dokuz yüz at, 
ağırlık taşıyan dokuz yüz katır, beş 
bin dört yüz deve takib ediyordu.
Sonra sırasile bin cebeci, beş yüz 
lâğımcı, sekiz yüz topçu ağalarile 
dört yüz top arabacısı, kâhyalar, 
kâtibler, saray erkânı, kilercibaşı, 
Hazinedarbaşı, Kapıağası, alayda 
yer almışlardı.
Bunların arkasından ordu yürü­
yordu. Süvariler iki kola bölünmüş 
haldeydiler. Sağ kolda kırmızı san- 
caklarile iki bin sipahi, yeşil san- 
caklarile beş yüz ulufeci, beyaz 
sancaklarile beş yüz gureba sol
kolda sarı sancaklarile iki bin si­
lâhtar, yeşil ve beyaz çubuklu san­
caklarile beş yüz ulufeci, beyaz, kır 
mızı çubuklu sancaklarile beş yüz 
guraba vardı.
Askerin ardından divan erkânı, 
Nişancıbaşı, kadıaskerler, önlerinde 
dörder tuğ bulunan zabitlerile, kö­
lelerde çevrili dört vezir geliyordu. 
Onlardan sonra padişahın av hade­
meleri yani doğancılar, şahinciler, 
çakırcılar, atmacılar, zağarcılar, sam 
suncular, müteferrikalar, çaşnigir- 
ler istablı âmire hademesi geliyor­
lardı.
Gemleri ve üzengileri gümüşlü e- 
ğer ve gaşyelerinin kenarlan sır­
malı Rumeli, Anadolu, Karaman, 
Kürt, Acem, ve Arab atlan birinci, 
ikinci imrahor ile saraçlar, silâhşor 
lar ve onların kethüda ve kâtibleri 
tarafından sevkolunmaktaydılar.
Üç yüz mabeyinci at üzerinde 
ordunun mümtaz kısmının yani kı­
lıç, mızrak, uzun tüfek ile müsel- 
lah on iki bin yeniçerinin ilerisin­
de gidiyorlar ve yeniçerilerin kır­
mızı bayrakları peşinde üç tuğ bu­
lunuyordu.
Nihayet yedi altın çubuklu alem 
ile yedi tuğ, padişahın gelmekte 
olduğunu haber veriyordu. Aletle­
rini demir zincirlerle boyunlarına 
takmış yüz nekkareci ile yüz tab­
iisen harb havaları çalıyordu.
Bunların arkasından dört yüz 
solak yürüyordu. Solakların başları 
padişahın özengisi yanındaydı. Bun 
lar sorguçlarla müzeyyen külâh ve 
keçeler giymiş, ipek kuşaklar ku­
şanmışlardı. Arkalarında sanatkâ- 
ı-ane işlenmiş ve altın kakmalarla 
örülmüş ok glafları vardı.
Solakların padişahın etrafında 
teşkil eyledikleri dairenin dışında 
Çavuşbaşı maiyetile giden yüz elli 
çavuş, gümüşten küçük zincir par­
çaları asılı gümüş asalarını sallaya­
rak, bunların çıkardıkları sese bin 
defa tekrar ettikleri «padişahım çok 
yaşa» sadalarım karıştırmaktaydı­
lar..
Solakların teşkil ettikleri safın 
içinde başlarında altın miğfer ve 
ellerinde altın mızrak bulunan ve 
en kıymetli kumaşlardan yapılmış 
elbiseler giymiş yetmiş peyk vardı.
Kanuni Sultan Süleyman bunla­
rın ortasında gayet güzel bir ata 
binmişti. Hükümdar (hafif bulutlar 
arkasından şa’şaabahşa olan güneş 
gibi) solakların dalgalı serguçları 
arasında mestur idi...) (1). •
İstanbuldaki Avusturya sefiri 
Busbecq de 1559 senesi haziranında
Kanuninin, ordusile beraber Asya 
kıt’asma geçişini seyretmişti. Sefir 
(muhteşem ordunun azimetini gör­
mekten pek mütelezziz) olmuştu. O 
da göz kamaştıran sorguç ve tuğ 
dalgalarına hayran kalmış, birbi­
rinden güzel silâhlarile kahraman 
yeniçeriler, birbirinden yiğit süva­
riler durmadan geçip gitmişti.
Uzun bir geçidin sonlarında ni­
hayet Kanuni görünmüştü. (Sultan 
gayet muhteşem bir ata binmişti. 
Yüzünün ifadesi sertti, kaşları ça- 
tılmıştı. Pek müteessir olduğu bel­
li idi. Sultanın arkasında üc geno 
içoğlanı göriinyordu.
Biri bir su kabı, diğeri bir ka­
put, üçüncüsü de çekmece taşıyor­
du. Arkalarında da bir çok ha­
rem ağası ve oda hizmetçileri var­
dı. Alayın dümdarmı iki yüz kadar 
süvariden mürekkeb bir müfreze 
teşkil ediyordu.)
Baıbarostan sonra Piyale Paşa da 
Istanbula Cerbe muharebesinin ga­
nimetlerde dönmüştü. Busbecq, şa­
hidi olduğu bu zafer alayını şöyle 
hikâye etmektedir: (Eylülde mu­
zaffer donanma esirler, ganimetler 
ye zabtolunan sefinelerle beraber 
Istanbula avdet etti. Biz hıristiyan- 
lar için ne kadar felâketli ve acıklı 
bir manzara ise Türkler için de o 
kadar neşeli bir manzara. Donanma 
ilk gece İstanbul kapılarında de­
mirledi. Maksad sabahleyin büyük 
seyirci kütlesi karşısında limana 
pek tantanalı bir surette girmekti.
Süleyman, liman medhaline mer­
but sütunlu mevkie inmişti. Burası 
saray bahçesinin temadisinden te­
şekkül eder. Süleyman donanmayı 
ve donanmada teşhir edilen esir hı- 
ristiyan zabitlerini yakından gör­
mek istiyordu.
Amiral gemisinin kıçında Don A - 
luaro de Sonte ile Napoli ve Sicilya 
donanmalarının amiralleri Don Be- 
renguer de Requesnes ve Don Sa- 
veho de Leyna teşhir olunmuşlar­
dı. Zaptedilen kadırgalar, kürekleri 
ve küpeşteleri alınarak sadece tek­
ne haline sokulmuşlardı. Bu Türk 
gemilerine nazaran yüzden küçük 
biçimsiz ve adî şeyler görünüyor­
du.
Bu merasimde Süleymanın yüzü­
nü görenler onda hiç bir gayrimu- 
tad gurur nişanesi müşahede etme­
diklerini söylüyorlar...) (2).
— Arkası Sa. 7, Sü. 8 de —
(1) Sinan Çavuştan naklen, Ham 
mer.
(2) Türk mektubları.
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